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Jefatura del Estado
Cesa en el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores D. Ramón Serrano Súñer, expresándole mi re
conocimiento por lOs servicios (prestados. t.
« ", .
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
'
en
'
Madrid a tres de septiembre de mil novecientos
cuarenta y 'dos.
FRANCISCO FR
(Del .B..0. d:el Estado núm. 247/ Pág. 6.799.)
Nombro Ministro de Asuntos Exteriores a D. Francisco Gániez Jordana Sonsa.
Así lo dispongo por el presente.. Decreto, dado en Madrid a tres de septiembre .de mil nc
cuarenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 247, pág. 6.799.)
•
Cesa len el cargo de .Ministro del Ejército D. José. Enrique
nocimiento por los servicios prestados.
Así lo discpongo por el presente Decreto, dado en Madrid
cuarenta ).T dos.
(Del B. O. del Estado núm. 247, pág. 6.799.)
1.
VRANCISCO FR.
Varela e Iglesias, expresándole
ANCO
vecientos
ANCO
a tres de septiembre de mil nc
, Nombro Ministro del Ejército a D. Carlos Asensio Cavanillas.
. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de septiembre de mil nc
cuarenta y (lois.
FRANCISCO FR.
ini reco
veciento's
ANCO
(Del B. O. del ntaaro núm. 247, pág. 6.799.)
Cesa en el cargo 'de 1VIinistrd de la Gobernación D. Valettín
conocimiento por los servicios prestados.
Así' lo dispongo' por el presente Decreto, dado eh Madrid á
cuarenta y dos.
*
(Del B. O. del Estado núm. 247, pág. 6.799.)
vecientos
FRANCISCO FRANCO
Galarza Morante, expresándc
tres de septiembre de mil nc
Nombro Ministro de la 'Gobernación a Blas Pérez González.
Así lo dispongo por el 'presente Decreto, dado en Madrid a tres de septiembre de mil nc
cuarenta y dos.
le mi re
vecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 247, pág. 6.799.)
, Por asumir directamente el Jefe Nacional del
Falange Española Tradicionalista y de las J.O. N
expresándole mi agradecimiento por los .servicios pr
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, "da:tlo
cuarenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 247, Pág. 6.799.)
ecientos
• FRANCISCO FRANCO
1
Movimiento la Presidencia de la Junta Política 'de
. S., ce'sa, en este cargo D. Ramón Serrano Súfier,
estados.
en Madrid a tres de septiembre 'de mil novecientos
o
FRANCISCO FRANCO
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SERVICIO DE PERSONAL
Retiros-.—Como consecuencia de expediente in
coado al efecto, y a propuesta de la Junta Perilla
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase
a la situación de "retirado", con arreglo a lo pre
venido en la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 167), el Auxiliar primero de Máquinas don
Fulgencio Ros Ruiz.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
:N'OREN°
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanentt del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción de "retirado", con arreglo a lo prevenido en
la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el
Auxiliar segundo de Máquinas D. Jacinto Torres
Vázquez.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
O
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efectó el Oficial ter-cero ctel C. A. S. T. A. (Fun
(lidor) D. Francisco Fernández Torres, se dispone
cause baja en la situación de "activo" y alta en la
de "retirado', quedando pendiente de la clasifica
ción del haber pasivo ijue pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefi
jada al efecto el Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Escribiente) D. Mariano Nadales Osuna, se dis
pone cause baja en la siíuáción de "activo", y alta
en la de "retirado" , quedando pendiente de la cla
sificación del haber pasivo que' pueda correspon
derle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada al
efecto el Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (R e
vistador), D. Francisco Guerra Gil, se dispone cau
se baja en la situación de "activo" y alta en la de
"retirado", quedando pendiente de la clasificación
del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
,~11■■■••1
. Número 195.
Retiros.,---Excedido de la edad reglamentaria pre
fijada al efecto el Auxiliar primero del C. LA. S. T. A.
(Revistador) D. José González Ramírez, se dispo
ne cause baja en la situación de "activo'' y alta en
la de "retirado", quedando pendiente de la clasi
ficación del haber pasivo que pueda corresponderle..
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Forjador), en situación de "supernumerario" don
Francisco Gorkues Teruel, se dispone cause baja
en la misma y alta en la "retirado", quedando pen
diente de la clasificación del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
— Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar primero del. C. A. S. T. A.
(Electricista) D. .Juan Jorquera Martínez, se dis
pone cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la cla
sificación del haber pasivo que pueda correspon
derle4 •
Madrid, 2 de septiembre de 1942.•
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefija
da al efecto el Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Calderero) D. Nicanor Lorenzo Meizoso, se dis
pone cause baja en la situación de "supernumera
rio" y alta en la de ".retirado" , quedando pen
diente de la clasificación del haber pasivo que pue
da corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad, reglamentaria prefija
da al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Delineador) D. Maniiel Isla Mattra, se dispone
cause baja en la situación de "activo" y alta en la
de "retirado" , quedando pendiente de la clasifi
cación del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria p efija
da al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. -r. A.
(Tipóg-ralo5 D. José Iglesias Pérez, se dispone
cause baja en la situación de "activo" y alta en la,
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de "retirado", quedando 1.--)endien1e de la clasifica
ción' del haber pasivo que pueda corresponderle
Madrid, 2 de septiembre de 1942..
MORENO
Retiros.—Excedido de la e'dad reglamentaria
prefijada al efecto el Auxiliar seguido del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la
Armada (Fundidor) D. Antonio Pita 'Castro, se
'dispone cause baja en la situación de' "activo" 'T
alta en la de "retirado", quedando pendiente de
la clasificación del haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
— Excedido de la .edad reglamentaria prefija
da al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Ajustador-Mecánico). D. Eduardo Piñeiro Váz
quez,. se dispone cause baja en la .situación de "ac
tivo"• y. alta en la de "retirado"., quedando pen
diente de la clasificación del haber pasivo que pue
da corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
,MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefija
da al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Pintor) D. Juan Iñigo Anillo, se dispone cause
baja en la situación» de "activo" y alta en la de
"retirado" , 'quedando pendiente de 'la clasifica
ción del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglámentaria prefija
da al efecto el' Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Ajustador-Mecánico) D. _Toé Gutiérrez Palacios,
se dispone cause baja' en la, situáció.n de "activo"
y alta en la de f'retirado" , 'quedando pendiente de
la clasificación del haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edád reglamentaria prefija
da al efecto el Auxiliar segundo del C. ./11 S. T. A.
(Fresador) D. Ramón Guisado Lozano, se dispo
ne cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la cla
sificación del haber pasivo que pueda correspon
derle. ,
•
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Página 1.083.
Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria
prefijada al efecto el Auxiliar segundo del Cue.--
po de' Auxiliares .de los Servicios Técfficos de la
Armada (Carpintero) D. Juan Groso Pérez, se
dispone cause baja en la situación de "activo" y
alta en la de "retirado", quedando pendiente de la
clasificación del haber pasivo que. pueda correspon
derle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de 'la edad reglamentaria prefija
da al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
<Artificiero) D. José, Goti Barcia, se dispone cau
se baja en la situación de "activo" y alta en la de
"retirado", quedando pendiente de la clasificación
del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942. .
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar segundo del C.
•
A. S. T. A.
(Entibador) D. Nicolás Fernández Zájara, se dis
pone cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la cla
sificación del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO St-JPREMO DE JUSTiCIA MILITAR.
Pensiones.—Por la -Presidencia de este Consej(
Supremo se dice, con esta fecha,/ a la Dirección Ge
neral.de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 'de enero de
I904 y. 5 de septiembre de 1939 (D. O. número
anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Carmen Porras
Santiago y termina.con doña Dolores Rivero de Lora,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en diclia relación, mientras conserven
la aptitud legal para el percibo. Las mesadas de §u -
pervivencia se conceden por una sola vez."
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Lo que de orden 'del excelentísimo 'señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efeotos.—Dios guarde a V. F.
muchos año's.—Madrid, 20 de agosto de 1942.—ElGeneral Secretario, P. S., Juan Alvarez de Sotiovia
yor. Exemo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Dec-riel° de 22 de ellar0 dr' 1924 (D. O. 1///11/er,0 20).
Málaga. Doña Carmen Porras Santiago, viuda
del segundo Teniente de Infantería de Marina don
- Juan Salas Pérez: 705,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Málaga, des
de el día 24 de abril de 1939. Reside en Mála
ga.—(i).
Cádiz.—Doña Angeles Payá García, viuda del se
gundo Teniente de Infantería de Marina D. Alejan
dro Acera, y Cruz: 634,52 pesetas anuales, a. per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, deis
de el día 15 de abril de 1941. Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(i).
La Coruña.—Doña Dolores Fernández Corlín, viu
da del Contramaestre de la Armada D. Antonio Ló
pez Vázquez: 705,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día 17 de marzo de 1940. Reside en Neda (La Co
ruña).—(i).
Valencia.-2-Doña Catalina Palmer Flexa, viuda del
Celador de Puerto de la Armada D. Teodoro En
señat Rull 866,66 pesetas anuales, at percibir
•
por
la Deleg-,ación de Hacienda de Valencia, desde el día
22
• de julio de 1940.—Reside en Valencia.—(i).
iLa Coruña.—Doña Silvestra Sánchez Dapena, viu
da del Celador de Puerto de la Armada D. Nicasio
Lorenzo Seselle: 866,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde
el día 5 de julio de I94o.- Reside- en. La Coru
pa.—(i),
Sevilla.—Dolla Inés Andrade Vela: viuda del Ce
lador de Puerto de la Armada D. Mariano Ariza
Urbano: 520,00 'pesetas anuales, a 'percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla, desde el día 8 de
diciembre de 1938.—Reside en Sevilla.—(i).
-Cádiz,.—Doña. Luisa Daza Bueno, viuda del Ope
rario de la Armada D. Antonio López García:
T.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
dc Hacienda de Cádiz, desde el día 20 de ehero de
I941.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
La Coruña.—Doña Manuela García Agras, viuda
del Operario de la Armada D. Nicolás Muiño Cag-i
gao : Lomo() pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña, desde el día
12 de noviembre de I94.1. Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(').
Cádiz.—Doña Sebastiana Rosano Delgado, viuda
del Operario de la Armada D. José Sánchez 1_,acida:
696,00 peseta anuales, a .percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, desde el día 6 de noviembre
de 1940.—Reside en San Fernando (Cádiz), (1).
Estatuto de Clases Flaslivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.----Doña María de los Dolores Martínez Aya
la, viuda del General de Brigada de Intendencia de
la Armada D. Miguel López González.: 4.250,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde el día 23.de enero de 1942.—
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Cádiz.Doña. Rosa Martínez Luna, viuda del Co
misario de primera de la Armada D. Manuel Cutié
rrez García : 2.500,00 pesetas anuales, á percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde 'el (lía
9 de enero de .1942. Reside len San Fernando (Cá
diz).—(i)
La Coruña.—Doña Dolores García Bilbao, viuda.
del Capitán. de Fragata D. Guillermo de -Arnáiz y
D'Almeida: 2.~750,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día 7 dé septiembre de 19.4.I. Reside en El Ferro]
/del Caudillo (La Coruña). (I),
Murcia.—Doña Amparo Pérez Noguera, viuda del
Maquinista de la Armada D. Francisco Izquierdo
Guillén: 2.423,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
4 de -enero de m42. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i).
La Coruña. Doña María .García Ribas, huérfana
del Contramaestre de la Armada D. Juan García
Campos: 2.000,00 pesetas .anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día
Io de septiembre de 194E—Reside en El Ferró]. del
Caudillo (La Coruña).—(i).`
.Cádiz.—Doña María de los Angeles. Pántoja Gu-.
. tiérrez, viuda del Auxiliar de la Armada D. 'Manuel
Facio Pérez: L000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día
25 de junio de 194I. Reside en San Fernando --(Cá
diz).—(i).
La 'Corufia. Doña Elisa González Fernández, viu
da del Operario de la Armada D. Pedro Filgueira
Grela: 816,66 .pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña, desde el día
4 de julio de .1941.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).—(í).
Cádiz.—Doña Regla Caro Coca, viuda del Opera
rio de la. Arn-iada D. José. Crespo Márquez: 616,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde el día 31 de enero de. 1940.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(1).
e
•
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Estatuto de tillasIc;s Pqsiv,c4s cl EstarAo de 22 die oc
tubre-de 1026 v Ley de 28 de junio de 1040
(B. O. número 199).
Murcia.—Doila Dolores Rivero de Lora, esposa
del ex Comandante Médico D. Horacio Olivares
Bell: 2.250,00
,
pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena, desde el dia. 17
de julio de 1940.—Reside en Cartagena (Murcia).
(1) y (i6). •
OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernaddres Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a- éstos de la Orden de concesión de
Las pensiones que ,se les asigna.
(i6) Comprendida en los artículos 15, 2, 18, 82
O
y último párrafo del 91 del 'Estatuto que se cita en
la relación y Ley que también se expresa, se le hace
el presente señalamiento, cuarta parte del mayor suel
do) d¡,sfrutado por, el causante durante dos arios en
la situación de "activo". La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute y el marido
'sufra la pena de privación de libertad, desde la fe
cha que se indica en dicha relación, previa presenta
ción ante la Delegación de Hacienda respectiva del
oportuno certificado de hallarse en prisión el referi
do causante, cesando en el percibo de esta pensión
al ser puesto éste eh libertad.
'Madrid, 20 de agosto de 1942.—El General Se
cretario, P. S., .hAan .Alvarez de Sotomayor.
(Del D. O. del Ejército dull. 198, pág. 901.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
•
SOCIEDAD ESPANOLA
DE CONSTRUCCIONES
ELECTRO-1VECA:\ ICAS
•••■•••■•■■•■•••■•=1111,
